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Modrzewski Władysław Zygmunt August (1861-1946), lubelski adwok at, sędzia i notariusz. 
      
 
 
Urodził się 12 VIII 1861 r. w Lublin ie jako syn Franciszka Modrzewskiego budowniczego 
miejskiego miasta Lublina i Izabeli z Kobylińskich. Kiedy ojciec otrzymał posadę budowniczego 
gubernialnego w Siedlcach przeprowadzili się tutaj całą rodziną. Władysław rozpoczął naukę  
w ośmioklasowym rządowym gimnazjum klasycznym w Sied lcach. W 1879 r. uzyskał świadectwo 
dojrzałości i rozpoczął studia, najpierw na Wydziale Matematyczno - Fizycznym, ale ostatecznie 
zdecydował się na prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Początki studiów ws pominał m.in. tak: 
„(…) gdy byłem pierwszy rok w Warszawie na studiach, byłem zaszczycony wizytą rewirowego, który 
widocznie przybył zobaczyć, czy nie zajmuję się czem podejrzanem. Następnie mieszkałem na czas 
jakiś odnajmując pokój u urzędnika cyrku łu na Nowym Świecie, który powiedział mi pod sekretem,  
że w księgach przy mojem nazwisku jest wzmianka: << siln ie podejrzany, ale bez udowodnionej winy, 
pozostaje pod tajnym dozorem policji na czas nieograniczony.>> Przypuszczam, że z biegiem czasu 
wobec tego, że w uniwersytecie do kółek rewolucyjno – socjalistycznych nie należałem, wzmianka  
o tem została usunięta.” Informacje policji dotyczące osoby Modrzewskiego pochodziły zapewne 
jeszcze z czasów siedleckich, kiedy to uczęszczając do tutejszego gimnazjum męs kiego brał czynny 
udział w propagowaniu języka polskiego.  
W. Modrzewski studia ukończył po złożeniu 31 VII 1885 r. pracy pt. Przysięga w procesie 
cywilnym, otrzymał wówczas stopień kandydata praw. Już od 1884 r. został przyjęty na stanowisko 
aplikanta do Sądu Okręgowego (SO) w Lublin ie. W 1886 r. rozpoczął ap likację adwokacką, 
specjalizował się w prawie cywilnym. W 1889 r. został przyjęty w poczet adwokatów przysięgłych  
i uruchomił kancelarię w Lublin ie. Oprócz obron przed sądami świeckimi, w swojej karier ze miał 
również obrony konsystorskie przed Sądem Biskupim w Lublinie. Po uzyskaniu nominacji przez 
arcybiskupa Wincentego Teofila Popiela - Chościaka pracował również jako obrońca przed Sądem 
Arcybiskupim w Warszawie.  
Początek okupacji austro-węgierskiej to również pracowity okres dla Modrzewskiego, który  
od VIII 1915 r. b rał udział w budowaniu sądownictwa obywatelskiego w Lublin ie. Obowiązki 
sędziego Trybunału Lubelskiego pełnił od 5 IX do 1 XI 1915 r. Brał również czynny udział  
w integrowaniu środowiska prawniczego Lublina tworząc tutaj Towarzystwo Prawnicze, któremu 
prezesował przez wiele lat.  Od 31 VII 1916 r. do 1 IX 1917 r. był sędzią Trybunału Sądowego 
utworzonego w Lublinie przez władze austriackie. W sądownictwie polskim pracował jako sędzia,  
25 VIII 1917 r. otrzymał nominację na sędziego lubelskiego Sądu Apelacyjnego, orzekał tu  
w wydziale cywilnym.  6 X 1919 r. został wiceprezesem tegoż sądu. Od 22 XII 1920 r. rozpoczął pracę 
w Wydziale Hipotecznym SO w Lublin ie. Jako notariusz pozostał tutaj do 30 XII 1933 r. Pięć lat  
później, od 1938 r. wznowił działalność kancelarii, kontynuował ją do wybuchu II wojny światowej. 
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Funkcja notariusza zaowocowała również działalnością Modrzewskiego w lubelskim oddziale 
Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, był jego inicjatorem, a do 1934 r. pełn ił funkcję 
przewodniczącego. Natomiast w maju tego roku stanął na czele Rady Notarialnej w Lublinie, gdzie 
pozostał do 1 I 1939 r.  
Poza pracą w strukturach sądownictwa, aktywnie działał społecznie m.in. w Towarzystwie 
Muzycznym, na którego założenie wyjednał zgodę władz rosyjskich. Modrzewski zredagował pro jekt  
ustawy o jego działalności i uzyskawszy podpisy współzałożycieli przedłoży ł ją władzom rosyjskim. 
Wkrótce stanął na czele komitetu założycielskiego, który powołano 26 VIII 1898 r. Pracował również 
w Polskiej Macierzy Szkolnej, będąc jej prezesem w Lublin ie, aż do czasu jej zamknięcia przez władze 
rosyjskie.  
W maju 1921 r. został wybrany radnym i wiceprezesem Rady Miejskiej w Lublin ie z ramienia 
Związku Ludowo-Narodowego. Przewodniczy ł tam pracom komisji regulaminowo – prawnej.  
We władzach miejskich pracował do 1927 r. W 1923 r. z jego inicjatywy powołano Towarzystwo 
Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był również od 1921 do 1923 r. wykładowcą prawa 
cywilnego tej uczelni. W tym czasie opublikował prace pt: O darowiznach ukrytych pod postacią 
sprzedaży (Lublin 1921), Zarys ustroju sądownictwa i postępowania cywilnego  (Lublin 1926) oraz 
artykuły m. in do „Gazety Sądowej Warszawskiej”. W 1928 r. został odznaczony Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.  
Z poślubioną 3 VIII 1889 r. w Katedrze w Lublinie Marią Parysewicz- nauczycielką, córką 
referenta Instytutu Rolno-Leśnego miał trzy córki: Izabelę Wandę Szczęsną z d rugiego małżeństwa 
Parysiewicz, ur. 18 V 1890 r.; Helen (vel Halinę) Zofię ur. 19 VIII 1893 r., absolwentkę szkoły  
chemicznej w Lozannie, pracowała w laboratorium miejskim w Lublin ie; Irenę Marię  
ur. 30 XII 1897 r., zamężną z inżynierem górniczym Jerzym Todtlebenem oraz syna Andrzeja –  
Henryka ur. 19 VII 1903 r., absolwenta szkoły handlowej w Lublinie, który ostatecznie poszedł  
w ślady ojca i został adwokatem.  
W. Modrzewski zmarł 29 IV 1946 r., został pochowany na cmentarzu przy u l. Lipowej  
w Lublinie.  
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